Bir kişilik saz takımı by unknown
SAZ TAKIMI — Hayri Günemek bir kişilik saz takımı «Hayrikâr» ile 
«Buluşlar» m başında rast makamında bestelediği marşı yalmz ba­
şına çalmakla meşgul: «Hayrikâr» m sesine karışıyoı «Buluşlar».
• • • •
İK İ alet bütün bir saz takımı­
nın yerini tutuyor. Mucidi, 
gümrükten emekli eski bir saz 
sanatkârı olan 73 yaşındaki 
Hayri Günemek. Aletlerden bi­
ri altı çift telli bir saz. Cümbüş 
misali ama ağaçtan yapılmış. 
Uddan ve cümbüşten kat kat 
gür bir sesi var. Mucit buna 
kendi admdan mülhem olarak 
«Hayrikâr» ismini vermiş. «B u -. 
luşlar» adındaki ikinci alet de 
küçük bir davul ile bu davula 
bağlı olan kaşıklardan ibaret. 
Saz çalanın ayağı ile vurduğu 
tokmak hem davulu, hem de 
kaşıkları çalıyor. Bu suretle sa­
natkâr, Türk musikisine has o 
çift kaşık sesinin de saza işti­
rakini temin eden bir kişilik bir
takım meydana getirmiş. Tek 
başına verdiği konserler birkaç 
kişinin çıkarabileceği nağmeleri 
temin ediyor. Saz takımının 
rast makamında bir de marşı 
var. Nakaratı şöyle :
Davul vurur : güm, güm, güm. 
Cıkcak, cıkcak kaşıklar. 
«Hayrikâr» m sesine 
Karışıyor «Buluşlar».
On parmağında on hüner 
olan Hayri Günemek aynı za­
manda maketçilik mütehassısı. 
Gayet nefis cami maketleri ya­
pıyor. Bunlarla da yetinmiyerek 
ud, keman ve kemençe dersleri 
veriyor. Birkaç işi birden yürüt­
mek ona göre hiç de zor bir iş 
değil. Hayatm kırktan sonra 
başladığına güzel bir misal...
MAKET -  On parmağında on hüner olan Hayri Günemek, hayatın 
kırktan soma başladığının en güzel misalidir. İşte sazdan ve dersten 
vakit bulduğu bir ara o çok güzel cami maketlerinden birini yapıyor.
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